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 بأصالة الرسالة شهادة
أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملو  صرح الباحث املوقع 
بالنفس، و إذا كانت يف يوم آت مربىن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليد أو 
إن انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و الشهادة 
 اليت حصل عليهما الباحث باطلتان للحكم.
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و الصالة و السالم على رسول اهلل، سيدنا و موالنا حممد ابن احلمد هلل 
عبد اهلل، و على آلو و صحبو و من تبعو و من والو، أشهد أن ال الو إال اهلل و 
، حده ال شريك لو، و أشهد أن سيدنا حممدا عبده و رسولو ال نيب بعده، أما بعد
الشكر الذي أدامين الصحة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و فأنا أشكر اهلل جزيل 
تأثري الفهم حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "
تعلم الكتاب منت اجلرومية يف ترقية مهارة قراءة الطالب يف الفصل الثاين يف املدرسة 
املطلوبة للحصول على درجة " كشرط من الشروط املتوسطة مبعهد الفخرية مكاسر
سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لكن بفضل و  ،لقد واجو الباحث مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة
نتهت كتابة ىذه الرسالة خدمة خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت ا
و  باجلودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء املساعدين
 املشرفني و املشجعني منهم:
" و األم احلاج عبد احلميدفضيلة و الدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب " .1
ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ اللذا "احلاجة سيت زينب، س.فد."





اهلل أن ميد يف عمرمها و أن يرزق هلما الصحة و العافية و يهديهما صراطا 
 سويا.
الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين فضيلة األستاذ  .2
كاسر و نوابو األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب اإلسالمية احلكومية م
املدير األول، و األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، و 
الدكتور و األستاذ  ،ةاملدير الثالث ةاألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب
و أفكارىم الذين قد بذلوا جهودىم  كنائب املدير الرابع،،   محدا جوىانيس
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.يف توجيو 
ية الًتبية و شؤون فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كل .3
بو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد األول التدريس و نوا
الثانية و و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد 
فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودىم و أفكارىم يف توجيو كلية الًتبية و شؤون التدريس جبامعة 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر. عالء الدين
سيت  ة، و الدكتور رئيس قسم اللغة العربيةفضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ.  .4
. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية و مها اللذان الق، م.فدعائشة خ
  ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 ز‌
 
ملشرف األول و فضيلة الدكتور ريف، كا  الدكتور محكا، م.تح.إ.فضيلة  .5
 كاملشرف الثاين اللذين ساعداين و أرشداين حىت انتهيت أغ، م.فد.إ..س
 من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمني.
األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودىم و طاقاهتم يف ترقية ما  مجيع .6
 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء و اإلخوان من طالب كلية الًتبية بوجو خاص و الطالب  .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوين و أعاروين الكتب 
كار و آراء يف إعداد ىذه املتعلقة هبذه الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أف
 .الرسالة
و أخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة و 
املتعلقة هبذه الرسالة، و أسأل اهلل عونا بني لدي القراء و ال سيما القواعد 
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 : خلفية المشكلة   الفصل األول
وعي تام يف حتقيق البيئة التعليمية وعملية التعليم  خمطط مع جهد  التعلم ىو
للحصول على القوة الروحية الدينية,وملك  عليهاليطور الطالب قدراهتم 
النفس,وتكوين الشخصية,والذكاء,واألخالق الكرمية,وادلطهارات اليت حيتاج إليها 
جوىر العملية التعليمية ىو التعلم الذي ىو 1.الطالب واجملتمع والشعب والبلد 
االثنني عملية التعليم والتعلم. التعلم والتدريس مها نشاطان خمتلفان, ولكن بني 
عالقة وثيقة جدا ويؤثر كل منهما اآلخر. التعلم ىو التفاعل بني ادلتعلمني وادلعلمني 
التدريس ىو يف األساس عملية, وىي عملية تنظيم  2من أجل حتقيق األىداف.
من النمو وتشجيع الطالب على القيام  وتنظيم البيئة احمليطة حىت يتمكن الطالب
دلرحلة التالية من التدريس ىو عملية توفري التوجيو أو يف ا بعملية التعليم والتعلم.
 (.22: 2002ادلساعدة للطالب يف عملية التعلم. )نانا سودجانا, 
, يةالسيكغري كطريقة امةبالتعليمية والتعاليم الدينية, ع ةادلؤسس و ادلعهد ىو 
على أساس الكتب  الطالبيعلم دين اإلسالم إىل  " الذيكيايو فيو يسمى"
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 الطالب يبقون عادةيف العصور الوسطى, و  العلماءوبة باللغة العربية من قبل ادلكت
في ادلعهد. و ادلعهد ىو "األب" من تربية اإلسالمية  يف الفندق أوادلسكنيف 
وىي نشر أندونيسة, نظرة إىل تاريخ مالده على واعية يف الوجوب دعوة اإلسالمية, 
وتركز حمتويات .3ل كوادر العلماءو دفعة واحدة يسج وتطوير تعاليم اإلسالم
ادلناىج الدراسية يف مدرسة داخلية على علم الدين, على سبيل ادلثال العلوم 
. تستخدم و تاريخ, تسوفالعربية, الشريعة اإلسالمية, احلديث, تفسري القرآن, 
 ب الكالسيكية اليت تسمى الكتاب األصفر.اأدبيات ىذه العلوم الكت
على طريقة تعلم كتاب اآلجرومية, ألن الكتاب يدرس  باحثىنا يركز ال 
اليت مت تدريسها على  "علم النحو"للطالب الذين لديهم بالفعل ادلعرفة األساسية 
 وتطبيقو على "علم النحو"ادلستوى السابق. كتاب اآلجرومية يعطي األولوية لفهم 
طبيق ادلعرفة على الواردة يف الكتب الصفراء مع دليل على أن الطالب ميكن ت ألفاظ
 الكتب العربية وفقا دلا يدرس.
الفخرية أن الكفاءة يف معهد  واستنادا إىل ادلالحظات اليت مت إجراؤىا يف 
قراءة الكتاب ال تزال تفتقر إىل عدم وجود فهم حول إعداد الكلمات وادلعاين يف  
لمني. كل مجلة.لذلك, يتم حتديد جناح عملية التعلم من خالل نوعية وقدرة ادلع
                                                             





"كمخططني, يطلب من ادلعلمني أن يفهموا بشكل صحيح ادلناىج الدراسية 
ادلنطبقة, وخصائص الطالب وادلرافق وادلوارد ادلتاحة, حبيث تتكون مجيع ادلكونات 
 يف إعداد خطط الدرس.
من أجل دراسة كتاب اآلجرومية يف ادلدرسة الداخلية أكثر وضوحا  
كون قادرة على اختيار اسًتاتيجيات التعلم للمتعلمني مث ادلعلمني جيب أن ت
ادلناسبة حبيث ميكن للمتعلمني متابعة بنشاط التعلم جيدا ميكن أن حتسن نوعية 
و تعليم كتاب منت اآلجرومية يعلم عن األساس من علم النحو كمثل: .التعلم
من  اإلعراب, ادلبتدأ و اخلرب, ادلعرفة و النكرة, ادلرفوعات من األمساء, ادلنصوبات
األمساء, و غريىا. و بفهم ىذ العلم, يسهل الطالب يف قراءة الكتاب الذي غري 
احلركة فيو. إذا, بفهم كتاب منت اآلجرومية ينبغي الطالب أن يقرؤو الكتاب جيدا.
 واستنادا إىل بعض ادلشاكل اليت طرحناىا من قبل, فإننا نعتزم إجراء حبث 
مية في ترقية مهارة قراءة الطالب في تأثير تعليم كتاب متن اآلجرو  بعنوان "
 الفصل األول بمدرسة الفخرية الثانوية مكاسر "
 
 البحث ة: مشكلياثان
كيف ترقية مهارة قراءة الطالب يف الفصل األول مبدرسة الفخرية الثانوية   .1
 ؟الذين ال يعلملوا الكتاب منت اآلجرومية
4 
 
مبدرسة الفخرية الثانوية كيف ترقية مهارة قراءة الطالب يف الفصل األول  .2
 ؟يعلموا الكتاب منت اآلجرومية
ىل ىناك تأثري الكتاب منت اآلجرومية يف ترقية مهارة قراءة الطالب يف  .3
 ؟الفصل األول مبدرسة الفخرية الثانوية مكاسر
 : أهداف البحث وفوائدهاثالث
 أهداف البحث .أ 
 البحث: ىذااذلدف من 
ترقية مهارة قراءة الطالب يف الفصل األول مبدرسة الفخرية  دلعرفة .1
 الثانوية  دون تعليم الكتاب منت اآلجرومية 
ترقية مهارة قراءة الطالب يف الفصل األول مبدرسة الفخرية دلعرفة  .2
 الثانوية مع تعليم الكتاب منت اآلجرومية.
راءة ترقية مهارة قيف  تعليم الكتاب منت اآلجرومية تأثريدلعرفة  .3
 الطالب يف الفصل األول مبدرسة الفخرية الثانوية مكاسر.
 
 فوائدالبحث .ب 
ادلناسبة  دريسختيار طرق التألدلدرس اللغة العربية ليكون مرجعا  .1
 قدرة التالميذ ىف تعلم اللغة العربية. لتحسني
5 
 
يف عثور الدراسات اجلديدة اليت للتالميذ تحسني وتطوير ادلعرفة ل .2
 .ميذلتالميكن استخدامها ل
يف حتقيق  تالميذكما ينظر للمعلمني لزيادة تعزيز اإلبداع لدى ال .3
 أىداف التعليم الوطين.
 وضالفر : ارابع
وتتمثل فرضية مبدئي إجابة ذلذه ادلشكلة سوف حتل من خالل البحوث, 
وصيغ على أساس ادلعارف القائمة وسيتم مث اختبار منطق للحقيقة من خالل 
 :ىيبحث من ىذه الوض , فإنالفر ذالكوب.4البحوث ينبغي القيام بو
اإلىداء  ثر طريقةأ قبلكتاب منت اآلجرومية   قراءة مهارةفرق بني "توجد 
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 توضيح معاني الموضوع:: مسااخ
عليم الكتاب منت اآلجرومية: ىو التعليم عن علم النحو الذي يستخدم  ت . أ
اآلجرومية. و منت اآلجرومية ىو كتاب صغري يعلم عن قواعد كتاب منت 
ابن أجروم يف  اللغة العربية, خصوصا يف علم النحو. ىذا الكتاب, قد كتب
   مكة ادلكرمة.
 ادلضمونمهارة قراءة الطالب : ىي قدرة الطالب على فهم  . ب





 الدراسة النظرية 
 الفصل األول: اإلعالل في علم الصرف
 أ. تعريف اإلعالل  
الغالييٍت يف تعريف اإلعالل ىو حذف حرف العلة، أو  فيحيدد مصط 
قلبو، أو تسكينو. فاحلذف كَِتث )و األصل: يَ ْورث(، و القلب كقال )و األصل: 
. و أما لعبد اذلادي الفضلي، ٔقَول(، و اإلسكان كيمشي )و األصل: ديشُي(
لب، و طرق ىي:  الق ثالثاإلعالل ىو تغيَت حرف العلة. و يأيت التغيَت ىنا عن 
. تسمى األلف، الواو، و الياء حروف العلة ألهنا تتغَتىا و ٕاحلذف، و اإلسكان
ال تبقى على حال. و حيدد أيضا زلمود سليمان ياقوت يف تعريف اإلعالل يعٍت 
. و عند أزتد بن ٖتغيَت يطرأ على أحد أحرف العلة الثاللة: األلف، الواو، الياء
حرف العلة للتخفيف و بقلبو أو إسكانو أو زلمد احلمالوي، اإلعالل ىو تغيَت 
يهان عن ىذا . كان تنبٗحذفو، فأنواعو ثالثة: القلب، و اإلسكان، و احلذف
القواعد الكلية اليت ال تتخلف يف العربية أنو ال يبدأ بساكن وال البحث، األول: أن 
 يوقف على متحرك. و استمساكا هبذه القائدة، نظرنا إىل ادلفردات و عاجلنها،
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موقوفا عليها بالسكون. و الثاين: أن أصل الكلمات العربية، ليس فيها ألف، و 
بناء على ىذا، فإن يف اللغة حريف علة فقط _ال ثالثة_ مها الواو و الياء. فإذا رأينا 
األلف يف كلمة، فاعلم أهنا منقلبة عن أحدمها، أو أهنا ليست أصلية، بل زائدة. 
قلب حرف العلة أو حيذف حرف العلة( فإمنا يراد فإذا و جدنا يف البحث مثال )ي
 بذالك الواو و الياء. 
 ب. أنواع اإلعالل  
الغالييٍت اإلعالل إىل ثالثة أقسام، ىي: احلذف، و  فييقسم الشيخ مصط 
، و يزيده بنوع إعالل اذلمزة، و اإلعالل سلتلف باإلبدال و ٘القلب، و اإلسكان
الل من حيث إن كال منهما تغيَت يف ادلوضع إال اإلدغام حقا. و اإلبدال يشبو اإلع
أن اإلعالل خاص بأحرف العلة، فيقلب أحدمها إىل اآلخر، و أما اإلبدال، فيكون 
يف احلروف الصحيحة، ّتعل أحدمها مكان اآلخر، و يف األحرف العليلة، ّتعل 
. و اإلدغام ىو إدخال حرف يف حرف آخر من ٙمكان حرف العلة حرفا صحيحا
 .ْٚتيث يصَتان حرفا واحدا مشددا جنسو،
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 ج. قواعد اإلعالل  
 اإلعالل باحلذف    .ٔ
 حيذف حرف العلة يف ثالثة مواضع:
أن يكون حرف مد ملتقيا بساكن بعده كقم و خف و بع، و   (ٔ
قمت و خفت و بعت، و يقمن، و خيفن، و يبعن، و رمت، و 
 ترمون، و ترمُت يا فاطمة، و قاض، و فىت.
و خاف و بيع و قومت و خيفت و بيعت و يقومن  )و األصل: قوم،
و خيافن و يبيعن و رمات و ترميون و ترميُت و قاضيون و فتان، 
فحذف حرف العلة دفعا اللتقاء الساكنُت: و ىؤالء منبثقات أيضا 
عن أصل آخر: وسيأيت شرح ذالك يف الكالم على اإلعالل 
 باحلذف(.
فيما بعده، فال حذف،  إال إن كان الساكن بعد حرف العلة مدغما 
، و ذالك: كشاّد قد جعل احلرفُت كحرف واحد متحرك ألن اإلدغام
 و يشاّد و شوّد.
فإن عرض حتريك الساكن: كخف اهلل، و قل احلق، فال تعترب حركتو. 
 ألهنا عرضة للزوال، فال يرد احملذوف كما رأيت.
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أن يكون الفعل معلوما مثاال واويا على وزن "يَ ْفِعُل"، ادلكسور   (ٕ
العُت يف ادلضارع، فتحذف فاؤه من ادلضارع و األمر، و من 
 ادلصدر ايضا، إذا عوض عنها بالتاء كيعد و عد و عدة.
)فإن مل يعوض عنها بالتاء فال حتذف. فال يقال: "وعد عدا" 
، فال يقال: "وعدة"، إال أن لعدم التعويض. وال جيوز اجلمع بينهما
 تكون التاء مرادا هبا ادلرة، أو النوع، ال التعويض: كوعدتو عدة
 واحدة، أو عدة حسنة.
: كيوعد. و كذالك إن كان و إن كان الفعل رلهوال مل حتذف 
مثاال يائيا: كيسر ييسر أو كان مثاال واويا على وزن "يَ ْفَعُل" 
قوذلم: "يدع و يذر و يهب ادلفتوح العُت. كيوجل و يوحل. وشذ 
 و يسع و يضع و يطأ و يقع" ْتذف الواو مع أهنا مفتوحة العُت(.
:  أن يكون الفعل معتل اآلخر، فيحذف آخره يف أمر ادلفرد ادلذكر  (ٖ
كاخش و ادع و ارم، يف ادلضارع اجملزوم، الذي مل يتصل بآخر 
احلذف فيهما ال  شيء: كلم خيش، و مل يدع، و مل يرم. غَت أن
لإلعالل، بل للنيابة عن سكون البناء يف األمر، و عن سكون 
 .ٛاإلعراب يف ادلضارع
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 اإلعالل بالقلب  .ٕ
يقلب الواو و الياء ألفا إذا حترك كل من الواو و الياء ْتركة أصلية و انفتح 
ما قبلو، انقلب ألفا كدعا و رمى و قال و باع، و األصل: دعو و رمي و 
 .ٜقول و بيع
و ال يعتد باحلركة العارضة: كجيل و توم، و أصلهما: "جيأل و توأم"، 
 سقطت اذلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها، فصارا إىل "جيل و توم".
 لفا، إىل سبعة شروط:أيف انقالهبا  طو يشًت 
. فال أن يتحرك ما بعدمها، إن كانتا يف موضع عُت الكلمة  (ٔ
غيور و خورنق"، لسكون ما تعالن يف مثل: "بيان و طويل و 
 بعد مها.
فال  أن ال تليهما ألف وال ياء مشددة، إن كانتا يف موضع الالم  (ٕ
 تعالن يف مثل: "رميا و غزوا و فتيان و عصوان". ألن األلف
وليتهما، و ال يف مثل: "علوى و فتوى"، للحاق الياء ادلشددة 
 إيامها.
دلكسور العُت، أن ال تكونا عُت فعل على وزن فعل "َفِعَل" ا  (ٖ
 كهوي و دوي و جوي و قوي و عيي و حيي.  ادلعتل الالم
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: كهوى و طوى و القوى و اذلوى و احليا أن ال جيتمع إعالالن  (ٗ
و احلياة. و أصلها: "ىوى و طوى و القوو و اذلوى و احلِت و 
احليية". فإعلت الالم بقلبها ألفا، لتحركها و انفتاح ما قبلها. و 
الالم، كيال جيتمع إعالالن يف كلمة  سلمت العُت إلعالل
 واحدة.
. فال تعالن أن ال تكونا عُت اسم على وزن "فعالن" بفتح العُت  (٘
 يف مثل: "حيوان و موتان و جوالن و ىيمان.
أن ال تكونا عُت فعل جتيء الصفة ادلشبهة منو على وزن "أفعل"   (ٙ
: كعور يعور عورا فإن عينو تصح فيو و يف مصدره و الصفة منو
فهو أعور، و حول حيول حوال فهو أحول، و ىيف يهيف ىيفا 
 فهو أىيف، و غيد يغيد غيدا فهو أغيد.
. فال أن ال تكونا الواو عينا يف "افتعل" الدال على معٌت ادلشاركة  (ٚ
تعل الواو يف مثل: "اجتور القوم جيتورون، وازدوجوا يزدوجون"، 
 .ٓٔأي: جتاوروا و تزاوجوا
 انية مواضع:و تقلب الواو ياء يف ذت
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: كميعاد و ميزان. و أصلها: "موعاد و أن تسكن بعد كسرة  (ٔ
 موزان" ألهنما من الوعد و الوزن
: كرضى و يرتضى و قوي و الغازى و أن تتطرف بعد كسرة  (ٕ
الداعى و الشجى و الشجية. و األصل: "رضو و يرتضو و قوو 
و الشجوة"، ألهنا من الرضوان و  و الغازو و الداعو و الشجو
مل تتطرف: كالعوج و  القوة و الغزو و الدعوة و الشجو. فإن
 الدول، مل تقلب.
: كجري و دىل. و أصلهما: "جريو و أن تقع بعد ياء التصغَت  (ٖ
 دليو" تصغَت "جرو و دلو".
أن تقع حشوا بُت كسرة و ألف، يف ادلصدر األجوف الذي   (ٗ
و الصيام و اإلنقياد و العياد و العيادة، : كالقيام أعلت عُت فعلو
و أصلها: "قوام و صوام و انقواد و عواد و عوادة"، و فعلها: " 
قام و صام و انقاد و عاد"، و األصل: "قوم و صوم و انقود و 
 ."عود
، مثل: عُت يف الفعل صحت يف ادلصدر أيضافإن صحت ال
تصح إن مل  "الوذ لواذا، و عاود عوادا، و جاور جوارا". و كذا
 يكن بعدىا ألف: كحال حواال.
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أن تقع عينا بعد كسرة، يف رتع صحيح الالم، على وزن "فعال"   (٘
فما أعلت عينو يف ادلفرد،  و قد أعلت يف ادلفرد أو سكنت.
فكالديار و الرياح و احليل و القيم. و أصلها: "دوار و رواح و 
و  ىا: "دار و ريح و حيلة و قيمة".حول و قوم"، و مفرد
و ما سكنت عينو يف  األصل: "دور و روح و حولة و قومة"،
ادلفرد ) و ىذا ال يكون إال يف رتع على فعال(، فكالثياب و 
السياط. و أصلهما: ) ثواب و سواط(. و مفردمها: "ثوب و 
 سوط".
: كطويل و طوال عُت ادلفرد، و مل تسكن فال تقلب فإن صحت 
رتع جواد على "جياد". و القياس أن جيمع على "جواد".  و شذّ 
و كذالك إن كان معتل الالم، فال تقلب العُت يف اجلمع ياء:  
كجّو و جواء. بل إن كانت العُت، يف األصل، واوا منقلبة إىل 
الياء، ردت إىل الواو يف اجلمع: كريّان و رواء، ألن أصل ريّان: 
 "رويان"، ألنو من "روي يروى".
إن وقعت الواو حشوا بُت كسرة و ألف، فيما ليس مصدرا و و 
 : كسوار و قوام و خوان و سواك، مل تقلب.ال رتعا
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أن جتتمع الواو و الياء. بشرط أن يكون السابق منهما أصال، ال   (ٙ
مبدال من غَته، و أن يكون ساكنا، و أن يكون سكونو أصليا، 
ىو كالكلمة  ال عارضا، و أن تكونا يف كلمة واحدة، أو فيما
 الواحدة، فتنقلب حينئذ الواو ياء و تدغم يف الياء.
: كمقضى و مرمى ) و أصلهما: و ال فرق بُت أن تسبق الواو
مقضوى و  مرموى(، و أن تسبق الياء: كسيد و ميت ) و 
 أصلهما: سيود و ميوت(.
، كما ذكر، و أن و ال فرق أيضا بُت أن تكونا يف كلمة واحدة
الكلمة الواحدة، مثل: "ىؤالء معلمى و تكونا فيما ىو ك
 : "معلموى و مكرموى".مكرمى"، و األصل
)اجتمعت الواو و الياء. و سبقت إحدامها بالسكون، فانقلبت 
الواو ياء، و أدغمت يف الياء. و أعلم أن الضمَت و ما يضاف 
 إليو مها كالكلمة الواحدة(.
فإن كان السابق منهما مبدال من غَته، فال تقلب و ال إدغام. و 
ذالك مثل: "ديوان"، ألن أصلو "دّوان" بدليل رتعو على 
"دواوين"، و مثل: "روية" سلفف "رؤية". و كذا إن كان سكونو 
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عارضا حنو: "قَ ْوَى" سلفف "َقِوَى"، و كذا إن كانتا يف كلمتُت 
 ".حيداء أبو حيِت ديشي و جاليستا كالكلمة الواحدة حنو: "
و شّذ قوذلم: "ضيون، و يوم أْيوم، و عوى الكلب يعوي عوية و 
عّوة، و الرجاء ابن حيوة، و حقها اإلعالل فاإلدغام، بأن يقال: 
 "ضُّت و أمي و عية و حية" كما قالوا: "أيام" و أصلها "أيوام".
و  .أن تكون الواو الما، يف رتع على وزن "فُعوٍل"، فتقلب ياء  (ٚ
. و جيوز كسر فيذالك كدلو و دىل: و عصا و عصى، وقفا و ق
. و األصل: "دلوو و عصوو و فيالفاء، كدىل و عصى وق
قفوو"، قلبت الالم ياء، فصارت إىل "دلوى و عصوى و قفوى" 
بالسكون فقلبت  فاجتمعت الواو و الياء، و سبقت إحدامها
وذا، كجمعهم الواو ياء و أدغمت يف الياء. و قد تصح الواو شذ
 "هبوا" على "هبو". و قد رتعوه أيضا على "هبى"، قياسا.
، مثل: "عتا عتوا، و مسا فإن كان "فُ ُعْوٌل" مفردا، صحت الواو
مسوا، و منا منوا" و قد تعل شذوذا، فقد قالوا: "عتا عتيا، بضم 
 العُت و كسرىا، كما قالوا: عتا عتوا".
أن تكون الواو عُت كلمة، يف رتع على وزن "فُ عَِّل"، صحيح   (ٛ
كصائم و صيم، و نائم و نيم، و جائع و جيع. و جيوز   الالم.
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أكثر استعماال  التصحيح أيضا كصوم، و نوم، و جوع. و ىو
  من اإلعالل.
: كشوى و غوى، و ما كان منو معتل الالم، وجب تصحيح واوه
 و مها رتعا "شاو و غاو".
: كنوام و ما كان على وزن "فُ عَّاٌل" فيجب تصحيح واوه أيضا أما
 .ٔٔصوام
 و تقلب الياء واوا يف ثالثة مواضع:
: كيوسر أن تسكن بعد ضمة، يف غَت رتع على وزن "فُ ْعٍل"  (ٔ
و موسر، و يوقن و موقن. و أصلها: "ييسر و ميسر، و ييقن 
 و ميقن"، ألهنا من "أيسر و أيقن".
يام، مل تقلب: و كذا إن سكنت بعد فإن حتركت الياء: كه
ضمة يف رتع على وزن "فُ ْعٍل": كبيض و ىيم، رتعى "أبيض 
و بيضاء، و أىيم و ىيماء، فال تعل بل تقلب الضمة الىت 
كسرة، لتصح الياء، كما رأيت. و األصل: "بُ ْيض و قبلها،  
ُىْيم"، على وزن "فُ ْعٍل"، ألن ما كان على وزن "أفعل و 
 بهة، جيمع على "فُ ْعٍل" بضم فسكون.فعالء". صفة مش
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: كنهو الرجل و قضو، مبعٌت: "ما أن تقع الم فعل بعد ضمة  (ٕ
أهناه! و ما أقضاه". و أصلهما : "هنى و قضى!"، فهما 
 يائيان.
: كطوىب، )و ىى أن تكون عينا لفعلى، بضم الفاء امسا  (ٖ
ََب(، أو أنثى ألفعل مصدر طاب و اسم للجنة. و أصلها: طُيْ 
يل: كالكوسى و اخلورى و الطوىب و الضوقى مؤنثات: التفض
"أكيس و أخَت و أطيب و أضيق". و أصلها: ) ُكْيسى و 
ُخَْتى و طُْيَب و ُضْيقى( و جاء من ذالك كلمتان بال قلب، 
و مها: "قسمة ضيزى"، و "مشية حيكى". و لكن قد أبدلت 
الضمة كسرة لتصح الياء و أجاز ابن مالك وولده يف "فعلى" 
الصفة القلب، كما تقدم و سالمة الياء بإبدال الضمة كسرة و 
و الطيَب، و الكوسى و الكيسى، و  عليو فتقول: "الطوىب
 .ٕٔاخلورى و اخلَتى، و الضوقى و الضيقى"
 َفعلى و فُعلى  ادلعتلتا الالم:
:  اإلسم يفإذا اعتلت الم "َفعلى" بفتح الفاء، فإن كانت واوا سلمت 
الصفة:   يفالصفة: كنشوى. و إن كانت ياء سلمت  يفكدعوى، و 
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:  اإلسم يفكخزيا و صديا )مؤنثى "خزيان و صديان"(، و قلبت واوا 
. و أصلها: "تقيا و فتيا و بقيا". و شذ قوذلم كتقوى و فتوى و بقوى
 "ريا" للرائحة، و حقها أن تكون "روى".
:  اإلسم يفو إذا اعتلت الم "فُعلى" بضم الفاء، فإن كانت ياء صحت 
 يفكالفتيا، و يف الصفة كالُوليا، )و ىي اسم موضع(، و قلبت ياء 
الصفة: كالدنيا و العليا. )و مها من دنا يدنو و عال يعلو(. و شذ قول 
أىل احلجاز: "القصوى"، بتصحيح الواو: و ىو شاذ قياسا، فصيح 
بو ورد الكتاب الكرمي، قال تعلى: )َوُىْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى، استعماال، 
، و غَتىم يقول: "القصيا"، على القياس و شذ عند (ٕٗاألنفال: 
  اجلميع "احللوى"، ضد "ادلرى" و مها تأنيث "األحلى و األمر".
 
 إعالل األلف:
إذا وقعت األلف بعد ياء التصغَت، انقلبت ياء، و أدغمت يف ياء  
التصغَت: كغزال و غزيل، و كتاب و كتيب، القتضاء كسر ما قبل ياء 
ويع، أو بعد  التصغَت. و إذا وقعت بعد ضمة، قلبت واوا: كشوىد و ب
كسرة قلبت ياء: كمصابيح و دنانَت، و األصل: "شاىد و بايع، و 
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" و دلا كان النطق بذالك متعذرا، قلبت األلف واوا بعد مصاباح و ُدنانار
 الضمة و ياء بعد الكسرة، لتناسب حركة ما قبلها.
و إذا وقعت رابعة فصاعدا، و اتصلت بضمَت ادلثٌت، أو ضمَت رفع  
متحرك يف الفعل، أو بألف التثنية يف اإلسم، قلبت ياء على كل حال. 
، أم طى و ادلرضى و ادلعطىسواء أكانت مبدلة من واو: كَتضى و أع
من ياء: كيسعى و أحيا، و ادلهدى و ادلستشفى. فتقول: "يرضيان و 
أعطيا، و ادلرضيان و ادلعطيان، و يسعيان و أحييا، و ادلهديان و 
 ادلستشفيان".
فإن كانت ثالثة، فإن كان أصلها الواو، ردت إليها: كغزوا و غزوت و  
 ت إليها: كرميا و رميت و الفتيُت.العصوين. و إن كان أصلها الياء، رد
 
 اإلعالل بالتسكُت  .ٖ
و ادلراد بو شيئان: األول حذف حركة حرف العلة، دفعا للثقل. و الثاين 
 . ٖٔنقل حركتو إىل الساكن قبلو
فإذا تطرفت الواو و الياء بعد حرف متحرك، حذفت حركتهما إن كانت 
ضي القا ، و يقضيكيدعو الداعي إىل النادي  ضمة أو كسرة دفعا للثقال:
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على اجلاين. و األصل: "يدعُو الداعُي  إىل النادِي، و يقضُي القاضُي على 
 اجلايِن".
فإن لزم من ذالك اجتماع ساكنُت، حذفت الم الكلمة، مثل: "يرمون و 
 يغزون". و األصل "يرميون و يغزوون".
و واو  )طرحت ضمة الواو و الياء دفعا للثقال فالتقى ساكنان: الم الكلمة
 اجلماعة، فحذفت الم الكلمة، دفعا الجتماع الساكنُت(.
فإن كانت احلركة فتحة، مل حتذف، مثل: "لن أدعَو إىل غَت احلق، و لن 
 أعصَي الداعَي إليو".
و إن تطرفت الواو و الياء بعد حرف ساكن، مل تطرح الضمة و الكسرة، 
 كُت بظيٍب".مثل: "ىذا دلو يشرب منو ظيٌب، و شربت من دلو، و أمس
و إذا كانت عُت الكلمة واوا أو ياء متحركتُت، و كان ما قبلهما ساكنا 
حيحا وجب نقل حركة العُت إىل الساكن قبلهما، ألن احلرَف الصحيح، ص
 أوىل بتحمل احلركة من حرف العلة لقوتو و ضعف حرف العلة.
أو  و اإلعالل بالنقل، قد يكون نقال زلضا. و قد يتبعو إعالل بالقلب،
 باحلذف، أو بالقلب و احلذف معا.
فإن كانت احلركة ادلنقولة عن حرف العلة رلانسة لو، اكتفَي بالنقل: كيقوُم و 
". و إن كانت غَت رلانسة لو، قلب حرفا يبُُت، و األصل: "يَ ْقُوُم و يَ ْبُتُ 
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جيانسها: كأقام و أبان و يقيم و مقاٍم. و األصل: "أقوَم و أبَُت و يقوُم و 
 ".مقومٌ 
)نقلت حركة الواو و الياء إىل الساكن الصحيح قبلهما مث قلبت الواو و 
الياء ألفا بعد الفتحة، و ياء بعد الكسرة للمجانسة. و ىذا إعالل بالنقل و 
 القلب(.
و رمبا تركوا ما جيب فيو اإلعالل على أصلو كأعوَل إعواال، و استحَوَذ 
  استحواًذا.
 و يستثٌت من ذالك:
و أبُِت  ، مثل: "ما أقوَمُو! و ما أبيَنُو! و أقِوم بو!أفعل التعجب  (ٔ
 بو!".
، مثل: "ىو أقوُم منو و ما كان على وزن "أَفْ َعَل"، اسم تفضيل  (ٕ
 أبُُت"، أو صفة مشبهة: كأحوَل و أبيَض، أو امسا: كأسوَد: للحيِة.
ة و : كِمقول و ِمروح"، أو ِمفعالٍ ِمفعلةٍ ِمفعٍل، ما كان على وزن "  (ٖ
 ِمقوال و ِمكيال.
 : كتجوال و هتيام.ما كان بعد واوه أو يائو ألف  (ٗ
 : كابيّض و أسوّد.ما كان مضعفا  (٘
 : كأىوى و أحيا.ما أعلت المو  (ٙ
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: كيعور و يصيد، و أعوره يعوره. فإن ما صحت عُت ماضيو اجملرد  (ٚ
 ادلاضى اجملرد منها، و ىو "عور و صيد، قد صحت عينو".
كما   و ال إعالل، بل جيب تصحيح عينو فكل ذالك ال نقل فيو
 .ٗٔرأيت
فإن لزم بعد نقل احلركة إىل الساكن قبلها اجتماع ساكنُت، حذف 
حرف العلة منعا اللتقائهما. فمثل: "أبن و أبع و مل يقم و مل يبع" 
أصلو: "أبُت و أبيع و مل يقُوم و مل يبيع"، نقلت حركة العُت إىل ما 
أَبِيع و مل يَقوم و مل يِبيْع" فحذف حرف العلة، : "أِبُْت و قبلها فصارت
 دفعا اللتقاء الساكنُت.
)إذ بنقل حركة العُت اجتمع ساكنُت: حرف العلة و آخر الكلمة، 
فيحذف حرف العلة منعا الجتماع الساكنُت. و ىذا فيو اإلعالل 
بالنقل، و احلذف، و قد استغٌت عن مهزة الوصل يف "بع"، ألنو إمنا أتى 
لصا من االبتداء بالساكن. و قد صار أول الكلمة متحركا بعد هبا خت
 نقل حركة ما بعده إليو، فاستغٌت عنها(.
و مثل: "أقْم و خْف و مل يُِقْم و مل خيْف"، أصلو: "أْقِوم و أخوف و مل 
 يُقِوْم و مل خيوف".
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، مث قلب حرف العلة ألفا بعد )نقلت حركة الواو و الياء إىل ما قبلها
و ياء بعد الكسرة، للمجانسة. فالتقى ساكنان، فحذف حرف الفتحة 
العلة دفعا اللتقائهما، و قد استغٌت عن مهزة الوصل يف "خف" بعد 
 حترك أول الكلمة. و ىذا فيو اإلعالل بالنقل و القلب و احلذف.
و شلا أعل بالنقل و احلذف اسم ادلفعول ادلعتل العُت: كَمقوٍل و َمبيٍع. و 
 وٌل و مبيوٌع".أصلهما: "مقوُ 
)نقلت حركة العُت إىل الساكن قبلها، فالتقى ساكنان: العُت ادلنقولة 
حركتها و واو مفعول، فحذفت واو "مفعول" دفعا اللتقاء الساكنُت. 
ضمة الباء يف  فصارا "مقوال و مُبيًعا" )بضم القاف، و الباء(، فقلبت
فش إن احملذوف "مبُيع" كسرة، لتصح الياء، فصار "مبيعا"، و قال األخ
 ىو عُت الكلمة ال واو "مفعول"(.
ندر تصحيح ما عينو واو يف اسم ادلفعول، كقوذلم: ثوب مصوون، و و 
فرس مقوود، و لغة بٌت دتيم تصحيح ما عينو ياء فيقولون: "َمْبيوع و 
 سليوط و مكيول و مديون".
و من اإلعالل بالنقل و القلب و احلذف معا، ما كان من ادلصادر 
ل العُت على وزن "إفعال"، أو "استفعال": كإقامة و استقامة. و معت
 .أصلهما: إقوام و استقوام
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)نقلت حركة العُت، و ىي الفتحة، إىل الساكن قبلها، فالتقى ساكنان: 
عُت الكلمة و األلف، فحذفت األلف اللتقاء الساكنُت، فصارتا 
فقلبت العُت ألفا،  "ِإقَ ْوًما" )بكسر التاء و فتح القاف و سكون الواو(،
لتناسب الفتحة قبلها، فصارتا "ِإقاًما و استقاًما". مث عوض ادلصدر من 
ألف اإلفعال و اإلستفعال احملذوفة تاء التأنيث. و قد يستغٌت عن ىذه 
حال اإلضافة، و منو قولو تعاىل: "اَل تُ ْلِهْيِهْم جِتَاَرٌة َو اَل بَ ْيٌع َعْن التاء يف 
اَلِة"، النور: ذِْكِر اهلل و   ، أى: ِإقامتها.ِٖٚإقَاِم الصَّ
و قد تصح عُت الفعل، فتصح يف ادلصدر: كأعَول ِإعواال، و استحوذ 
 استحواذا.
 
 الفصل الثاني: نظرة عامة عن سورة الملك
 أ. فهم عن سورة الملك  
ىذه السورة ىي إحدى من السور يف القرآن الكرمي اليت تقع يف أول جزء 
التاسع  و عشرين، بُت سورة التحرمي و سورة القلم. ىذه السورة ىي من اجلزء 
 سورة سبعة و ستون يف القرآن اليت تتكون من ثالثُت آية.
سورة ادللك ىي من السور ادلكّية اليت نزلت على النيب صّلى اهلل عليو وّسلم 
قّر لنا يف مّكة، ومسّيت بادللك دلا تضّمنتو من آيات تتحّدث عن ادللك بأنواعو لت
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بأّن حقيقة ادللك ادلطلق ىو هلل وحده، كما مسّيت بأمساء أخرى كثَتة منها ادلنجية 
ألهّنا تنّجي صاحبها من عذاب القرب، ومسّاىا ابن عباس باجملادلة ألهّنا جتادل عن 
صاحبها يف القرب، وبعض العلماء يرى أهّنا حتاجج عن صاحبها يوم القيامة حىت 
لو حرص النيب على تالوهتا وتذكَت ادلسلمُت هبا دلا ذلا من تدخلو اجلنة، وذلذا ك
 ٘ٔ.فضائل عظيمة عند اهلل
ابُتدأت السورة بآية: "تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر" 
صورة تعظم اهلل وتنّزىو عن كل نقص، فاهلل وحده الذي ديلك كل شيء بيده ادللك 
يرجع األمر ىو الذي بيده كّل شيء وال يعجزه شيء، وجعل ادلوت  وحده وإليو
واحلياة فتنة وابتالًء لعباده ليعلم احملسن من ادلسيء، وإن كان يبتلي اإلنسان هبا 
رتيعاً فهو يقبل توبة العاصي وأوبتو فيغفر ويصفح فاهلل ىو العزيز ليس كمثلو أحد، 
ات السبع بال خلل أو عيب وبال ميزان مثّ يتحّدث لنا الصنعة ادلتقنة خلق السماو 
فَتفعها، كما ورد يف األثر بأّن موسى عليو السالم سأل اهلل: أتنام يا رب؟ فأجاب 
 ."اهلل عّز وجّل: "لو منت لسقطت السماء على األرض
يرد يف سورة ادللك أيضاً احلديث عن الكافرين وما أعّد اهلل ذلم من عذاب 
سرهتم على ما فات وإقرارىم بذلك، ويأسهم من أليم يف اآلخرة بعد ندمهم وح
أصنامهم من عدم قدرهتا على نفعهم فيضرب اهلل ذلم بذلك الطَت يف رزقها وتوّكلها 
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على رهبا، ومن مشاىد احلياة إىل مشاىد يوم القيامة حيث البعث بعد ادلوت الذي 
قف الكفار وما  يقيمو على من أنكروا ذلك، ويف هناية السورة خيتم اهلل لنا ببيان مو 
وزوال دعوتو، فَتد اهلل عليهم أهنم سيالقون  فيكانوا عليو من دتٍن دلوت النيّب ادلصط
 .ٙٔمصَتىم احملتوم وحينها سيعلمون أي جرم ذاك الذي فعلوه
 ب. سبب نزول سورة الملك  
ال يوجد أسباب النزول ىذه السورة إال قليال، قد ْتث الباحث عن  
 السورة يف أي الكتب، من الكتاب القدمي أو احلديث. األسباب اليت تنزل ىذه
قولو تعاىل:}وأسروا و أما سبب نزول ىذه السورة، الذي قد وجد الباحث:  
[، قال ابن عباس: نزلت يف ادلشركُت الذين كانوا ٖٔقولكم أو اجهروا بو{ اآلية ]
السالم مبا قالوا فخربه جربيل عليو  -صلى اهلل عليو وسلم -ينالون من رسول اللَّو
 .ٚٔفيو ونالوا منو، فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم لئال يسمع إلو زلمد
 ج. فضيلة سورة الملك  
للقرآن وتالوتو فضائل ال تعّد وال حتصى، فقد بُّت لنا النيب أجر قراءة حرف  
من القرآن فهو بعشر حسنات، كذلك ما للقرآن من آثار نفسية عميقة يف قرارة 
فهو أفضل احللول للتخّلص من اذلّم والغّم، ومن فضائل القرآن أنو نور يف نفوسنا 
احلياة ويف ادلمات ويوم القيامة، وإن كان اهلل جعل للقرآن تلك اخلصال الفريدة فقد 
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خّص بعض السور بشيء من الفضل، واليت نذكر منها سورة ادللك، كما وردت 
فة يف كثَت من ادلواضع ومن ذلك ما فضائلها فيما تناولتو األحاديث النبوي الشري
روي عن أيب ىريرة أن رسول اهلل قال: "إّن سورًة من كتاب اهلل ما ىي إال ثالثون 
آية شفعت لرجل حىت غفر لو تبارك الذي بيده ادللك "، ومنها قولو صّلى اهلل عليو 
وسّلم: "سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حىّت أدخلتو اجلنة تبارك الذي 
َلة َمنعو اهلل هبَا من َعَذاب اْلَقرْب"، ومن بيد ه ادللك "، كذلك: "من قَ رَأَىا كل لَي ْ
السنة الفعلية ما روي عن النيب أنّو كان ال ينام حىّت يقرأ سورة السجدة وسورة 
 .ادللك
نرى ىنا ىذا الفضل العظيم ذلا، فهي تنجي صاحبها ودتنع عنو عذاب  
لكان ترافقو كذلك يوم القيامة فال تًتكو حىت تدخلو القرب، حُتاّج عنو إذا جاءه ادل
اجلنة، كل ىذا يستوجب أن نلتزم هبا ونتمثل ما تضمنتو يف حياتنا فهي جاءت 
لتقّر بنفوسنا أن ادللك احلقيقي لرب العزة وأننا رتيعنا عبيد يف حضرتو، كذلك 
دالئل ومشاىد تذكرنا ْتقيقة االختبار الذي سينتهي ويبقى لنا ما قدمنا، ضرب لنا 
من عظمتو فواجبنا ىنا التفكر والتدبر يف عظيم خلقو فنصبح أكثر إديانًا وخشيًة 
لو، ويبُت لنا يف موقف من الرىبة حال الكافرين يوم القيامة لنزجر قلوبنا، حىّت 
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بلغت بنا أن الطَت ترزق بتوكلها على اهلل وحنن أوىل بذلك، ويف مشهد ذكر النعم 
 ٛٔ.إننا عنها زلاسبون فنحسن إليها فهي إىل اهلل مسًتدة يوماً  يذكرنا لعلنا نتعظ
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  الباب الثالث
 منهج البحث العلمي
، و من املستحسن أن يعرف أن يناقش و يعرض الباحث على حبثوقبل 
 منهج البحث العلمي حلصول األىداف التامة. فهي كما يلي:
 أ. مدخل البحث 
ي. أما البحوث نوعان: املنهج الكمي و املنهج النوعكان منهج البحث 
ىي  حصائي للبيانات. و البحوث النوعيةحتليل إالكمية يف خصائصها ىي 
ي، لك، كان ىذا البحث من البحث النوعالبحوث اليت ال تستخدم األرقام. فلذا
ألن يف ىذا البحث ال يستخدم األرقام. أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع 
 حبث حتليل النص للدراسة التحليلية الصرفية.
   جمع البيانات طريقةب. 
بيانات ىي طريقة األمهية يف عمل البحث. ألن، بدون حماولة مجع ال 
مجع البيانات، فالتحقيق ال يسع عملو. و أما الطريقة اليت يستعملها جلمع البيانات 
 هلذا البحث ىو طريقة الكتابة و الوثاقية:
. طريقة الكتابية: ىي طريقة يستعمل مصادر مكتوبة ليحصل البيانات، 1 
أخبارىا مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة، مثل: القرآن، أو مجع البيانات و 





. طريقة الوثاقية: ىي يقرأ الباحث االقرآن الكرمي )سورة امللك( عدة مرات 2 
 ليستخرج البيانات اليت يوده. مث يقسم تلك البيانات.
  
 بيانة البحث و مصدرهج. 
إن بيانة ىذا البحث ىي اآليات القرآنية اليت تنص يف سورة امللك.  
و أما مصدر ىذه البيانات فهي القرآن الكرمي،  خصوصا يف سورة امللك. و 
 مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي: 
. مصدر البيانات األساسية: البيانات األساسية ىي البيانات اليت جيمع 1 
يستوضحها من املصادر األوىل. و أما املصادر األوىل ىي الباحث  و يستنبطها و 
 مأخوذة من القرآن الكرمي.
. مصدر البيانات الثانوية: ىي أخذ الباحث من املراجع األخرى و 2 
يستنبطها و يستوضحها يف النشرة العلمية. و أما املصادر الثانوية يف ىذا البحث 
 ىي الكتب الصرفية، و املعجم و الكتب األخرى.
 جمع البيانات أدواتد. 
أدوات مجع البيانات ىي آلة اليت استخدمها الباحث ملقياس املظاىر العاملي  
أي اإلجتماعي. أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أي 
  الباحث نفسو. أن الباحث يشكل أداة جلمع بيانات البحث.
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 ه. طريقة تحليل البيانات
 البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:أما حتليل  
. حتديد البيانات: و ىنا خيتار الباحث من البيانات عن أنواع اإلعالل يف 1 
سورة امللك و بياهنا اليت مت مجعها ما يراىا مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة 
 البحث.
اإلعالل يف سورة . تصنيف البيانات: يصنف الباحث البيانات عن أنواع 2 
 امللك و بياهنا اليت مت حتديدىا حسب النقاط يف أسئلة البحث.
. عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها: ىنا يعرض الباحث البيانات عن 3 
أنواع اإلعالل يف سورة امللك و بياهنا اليت مت حتديدىا و تصنيفها، مث يفسر أو 
 هلا عالقة هبا. يصفها، مث يناقشها و ربطها بالنظريات اليت
 ف. تصديق البيانات 
إن البيانات اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق، و يتبع الباحث يف  
 تصديق بيانات ىذا البحث التالية:
 . مراجعة مصادر البيانات و ىي أنواع اإلعالل و قوائده.1 
 . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا2 






 الباب الرابع 
 نتائج البحث 
 
 غووا 9الحكومية  العامةالعالية مدرسة اللمحة عن الفصل األول : 
 غووا 9العالية العامة احلكومية عن ادلدرسة  حملة قصَتة .1
غووا ىي احدى ادلدارس العامة الىت تقع ىف  9احلكومية  سماميةادلدرسة اإل        
زلافظة غووا أي ىف شارع باسو دايغ غاونغ. بالنسبة إىل موقع ادلدرسة ىو 
احلكومية يف  العالية العامةاسًتاتيجي جدا وسهلة للوصول إىل احدى ادلدارس 
يف  زلافظة سوالويسي اجلنوبية ، وىذه ادلدرسة ىي نفسها ادلدرسة بشكل عام
اندونيسيا فًتة التعليم تغطيها يف غضون ثماث سنوات من الدروس تًتاوح من 
مًت  11،111إىل الدرجة الثانية عشر. تقف ادلدرسة على مساحة  عشر الدرجة
مربع من األرض. مت وضع احلجر األول من قبل إحسان يس ليمبو، كأمَت زلافظة 
 .                               5116نوفمرب  16وافتتح يف  5115ديسمرب  5غووا يف 
فقط  5115غووا يف عام  9احلكومية  العامةبداية نشأة ادلدرسة العالية       
سونغوميناسا دلدة سنة واحدة ال  1احلكومية  العامةاستقل ادلبٌت يف ادلدرسة العالية 
فصول الدراسية، وبعد احلصول على ادلكان يف منطقة بالنجا  3يزال يتكون من 
فصول  3بنيت  5116على وجو التحديد ىف شارع باسو دايغ غاونغ يف عام 
                                                  فصما. 31ومعمل ويستمر يف النمو حىت يكون ىناك 





رؤيةأ(   
غووا ذلا رؤية وىي مؤىلة ومبتكرة على أساس  9ادلدرسة العالية العامة احلكومية 
 الصدارة القيم الدينية والثقافية. وتلك الرؤية البعثة ادلثل العليا للمدرسة ادلوجهة حنو
. للمجتمع احلالية والتوقعات ادلعايَت إمكانات مراعاةمن خمال   
مأموريّة ب(       
  أما رسالة ىذه ادلدرسة ففيما يلي:
. تشكيل شخصية على أساس اإلميان والتقوى1   
.  حتسُت األداء ادلهٍت على كل مكون من مكونات ادلدرسة 5   
  تقنيات التعلم وموارد التعلم . إنشاء االىتمام بالتعلم من خمال حتسُت3
جتماعيةملواصلة الدراسة اجلامعية واإل تماميذالتحصيل العلمي لل إرتفاع. 4  
. إنشاء إدارة ادلدرسة ادلفتوحة 5  
قائمة ادلدرسُت وادلوظفُت. 3  
مدرسو المدرسة العالٌة الحكومٌة العامة فً عام      
هم فى ة لتعلٌمٌ، وخلفٌة تلمٌذا ٌٗ٘صل الى  ما 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ
مدرسا  ٙٔمرحلة سرجان وٌعلمون وفقا لمجالهم. وٌتكون من 
بناء على الوثٌقٌة، عدد المدرسٌن فً المدرسة  مدرسة. 2ٖو
 غووا.  9العالٌة العامة الحكومٌة 





 العالٌة العامةالوسائل والمكمالت المدرسٌة فً المدرسة           
غووا تزداد وتترقى سنة بعد سنة بسبب المعونة الجٌدة  9الحكومٌة 
من المشرفٌن ورئٌس المدرسة والمدرسٌن والموظفٌن والمساهمة 
العالٌة الكبٌرة من قبل الحكومة. أما الوسائل المتوفرة فً المدرسة 
 غووا ففٌما ٌلً: 9الحكومٌة  العامة
 ٔ.ٗجدول 
 غووا 9المدرسة العالٌة العامة الحكومٌة أحوال الوسائل 
 البٌان المجموع الغرف الرقم
 جٌدة ٔ غرفة رئٌس المدرسة .ٔ
 جٌدة ٔ غرفة المدرسٌن  .ٕ
 جٌدة ٔ الغرفة اإلدارٌة .ٖ
 جٌدة ٕٖ الفصول .ٗ
 جٌدة ٔ غرفة الحواسٌب .٘
 جٌدة ٔ المكتبة .ٙ
 جٌد ٔ المٌدان الرٌاضً .2
 جٌد ٔ المسجد .2
 جٌد ٖ المطعم .9
 جٌدة ٗ ْخَتَبَراتم جُمْخَتبَ  .ٓٔ





 ٕجٌدان و  ٕ ٗ الحمام .ٕٔ
 فاسدان 
 جٌدة ٔ المستودع .ٖٔ
 
 نتائج البحث الفصل الثاني : 
 (reabilitas)والمصداقية  (validitas) الصحةإختبار . نتائج ٔ
  (validitas) أ( الصحٌة
معنً البند  % ٘فً مستوى كبٌر بٌن   rxy > rtabelإذا كانت       
ثم السؤال غٌر صحة معها   rxy < rtabel)السؤال( صحة وضّده إذا 
لٌس لها شروط. فٌما ٌلً هو نتٌجة صحٌة مقٌاس إجادة فهم عن 
مادة اللغة العربٌة لدى التالمٌذ بعد اختبار المحاولة أداة التً تقٌم 
 SPPS ٕٔ.ٓ for windowsبمساعدة 
 ٕ.ٗجدول 
 نتائج السؤال الصحٌة
 بماغ r hitung r tabel رقم السؤال
 غَت صحة  0,280 1
 صحة  0,641 2
 غَت صحة  0,064 3





 صحة  0,606 5
 صحة  0,653 6
 غَت صحة  0,036 6
 غَت صحة  0,164 8
 غَت صحة  0,060 9
 غَت صحة  0,083- 10
 صحة  0,633 11
 غَت صحة  02151 12
 صحة  0,565 13
 صحة 468 ,0 0,580 14
 صحة  0,591 15
 صحة  0,664 16
 صحة  0,598 16
 غَت صحة  0,402 18
 غَت صحة  0,356 19
 صحة  0,664 20
 صحة  0,598 21
 صحة  0,634 22





 صحة  0,580 24
 صحة  0,606 25
 صحة  0,623 26




له   2ٔ،ٔٔ،ٙ،٘،ٕ - ٖٔ، 2ٕ-ٕٓمن الجدوال السابقة الرقم      
هو من الرقم الصحٌة، ضدة الرقم  rxy > ٓ5ٗ٘ٙمقٌاس عالقة متبادلة 
له مقٌاس عالقة متبادل  9ٔ،  2ٔ، ٕٔ، ٓٔ، 9، 2، 2، ٗ، ٖ، ٔ
rxy < ٓ5ٗ٘ٙ  هو من الرقم غٌر الصحٌة. حتى استطاع أن نقول أّن
إختبار صحة أداة البحث مقٌاس فً غٌر صحٌة وهً الٌستخدم فً 
 البحث. 
 (reabilitas)ب( المصداقة 
أما احتبار المصداقٌة لكل أداة فً هذا البحث بستخدام مساعدة     
SPPS ٕٔ.ٓ for windows  : نستطٌع أن نرى فً جدوال اآلتٌة 
  ٖ.ٗجدوال 
 ((Reliability Statisticالمصداقة واإلحصائٌة 
Cronbach’s Alpha N of Items 





ٌوجد معامل  Cronbach’s Alphaنتٌجة اختبار المصداقة بتقنٌك 
 . 2ٙٗ،ٓمعامل مقٌاسه اكبر من  2٘2،ٓالمصداقة فٌها 
 gallery walkتطبيق الطريقة  بغيرنتائج تعلم اللغة العربية .  2
العربية  في مادة اللغة تالميذ الصف الحادى عشرلرفع فهم 
 غووا 9الحكومية  عالية العامةالبالمدرسة 
ٌتم إعطاء  بقسم الطبٌعة المجموع المراقبقبل التعلم فً       
من كل  تالمٌذالقدرة األولٌة لل معرفةالتالمٌذ اختبار مسبق أوال ل
تالمٌذ. لل مبادئًالعٌنات لدراسة. البٌانات التالٌة قٌمة االختبار ال
وبعد ذلك، استخدمت الباحثة الطرٌقة المحاضرة فً عملٌة التعلٌم 
المجموع المراقب وبعد تطبٌقها أعطاءت الباحثة إمتحان النهائً 
نتائج االمتحان المبدئً وإمتحان النهائً عند المجموع حتى 
 فحصلت الباحثة على المادة كما ٌلً:والمراقب 
 4.4جدول 
 نتائج االمتحان المبدئً وإمتحان النهائً عند المجموع المراقب
 إمتحان النهائي االمتحان ادلبدئي ادلستجيبون رقم
 2٘ ٓٙ ادلستجيب األول .1
 2٘ ٗٗ ادلستجيب الثاين .5
 2ٕ 9ٙ ادلستجيب الثالث .3





 2٘ 9ٗ ادلستجيب اخلامس .5
 2ٓ ٓ٘ سادسادلستجيب ال .6
 2ٙ ٗ٘ سابعادلستجيب ال .7
 2ٓ 2٘ ثامنادلستجيب ال .8
 2ٓ 2ٖ تاسعادلستجيب ال .9
 2ٔ 2ٙ العاشرادلستجيب  .11
 2ٖ 2ٕ  احلادي عشرادلستجيب  .11
 2ٓ 2٘ ثاين عشرادلستجيب ال .15
 29 2ٓ الثالث عشرادلستجيب  .13
 2ٙ 2٘ رابع عشرادلستجيب ال .14
 2ٓ 29 امس عشرادلستجيب اخل .15
 2٘ ٘٘ سادس عشرادلستجيب ال .16
 9ٕ 9ٕ سابع عشرادلستجيب ال . 17
 9٘ 22 من عشرادلستجيب الثا . 18
 2ٕ ٖ٘ تاسع عشرادلستجيب ال .19
 ٘ٙ 29 عشرونادلستجيب ال .51
 29 22  ونعشر و احلادي ادلستجيب  .51
 29 2ٓ ثاين وعشرونادلستجيب ال .55





 2ٗ 22 رابع وعشرونادلستجيب ال .54
 2ٓ 2ٖ امس وعشرونادلستجيب اخل .55
 2ٖ ٙ٘ سادس وعشرونادلستجيب ال .56
 ٕٙ 2ٙ سابع وعشرونادلستجيب ال .57
 2ٓ 2ٓ من وعشرونادلستجيب الثا .58
 ٓٙ ٖ٘ وعشرونتاسع ادلستجيب ال .59
 2ٗ ٓٙ الثماثونادلستجيب  .31
 22 ٘٘ احلادي وثماثونادلستجيب  .31
 2ٓ 2ٓ الثاين وثماثونادلستجيب  .35
 




 ةيف معاجل ةمرجعي ةأعماه كنقط 4.4وتستخدم البيانات الواردة يف اجلدول       
 التحليل الوصفي. وميكن النظر إىل التحليل الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدناه
 معدل درجات الفصل ادلراقب . أ
 االمتحان ادلبدئي .1

















 االمتحان النهائي .5
 




            2   
2450
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  66 56  
بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تماميذ الصف احلادى عشر 
غووا فنرى أن نتائج االمتحان ادلبدئي لدى  9احلكومية  العالية العامةبادلدرسة 
ونتائجهم عند االمتحان النهائي ىي  68،13ىي  راقبتماميذ الفصل ادل
76،56. 
 4.5جدول 
















F % F % 
 9 ٖ 9 ٖ 22-9٘ ممتاز ٔ





 2ٖ ٕٔ ٕٕ 2 2٘-2ٓ جٌد ٖ
 ٕٕ 2 ٙ ٕ 9ٙ-2ٗ ضعٌف ٗ
 9 ٖ 2ٖ ٕٔ 2ٙ > راسب ٘
 ٓٓٔ ٕٖ ٓٓٔ ٕٖ  مجموع 
نتٌجة تعلم التالمٌذ فً فهم مادة  أعاله ٗ.٘فً الجدول إذا نظرنا 
تركٌب الجملة بغٌر تطبٌق طرٌقة معرض التعلم لدى الكاتبة، أّن 
( %9تلمٌذا ) ٖعدد ٌنال المجموع المراقب المرتبة الممتاز 
( %ٕٕتلمٌذا ) 2جٌد ( والمرتبة %ٕ٘تلمٌذا ) 2والمرتبة جٌد جدا 
تلمٌذا  ٕٔراسب ( والمرتبة %ٙذا )تلمٌ ٕضعٌف والمرتبة 
(ٖ2% .) 
أما ٌعد تطبٌق طرٌقة المحاضرة ٌنال المجموع المراقب  
( %ٕٕتلمٌذا ) 2( والمرتبة جٌد جدا %9تلمٌذا ) ٖالمرتبة الممتاز 
( %ٕٕتلمٌذا ) 2ضعٌف ( والمرتبة %2ٖتلمٌذا ) ٕٔجٌد والمرتبة 
(. وٌمكن إستنتاج أّن ٌوجد رفع %2ٖتلمٌذا ) 9راسب والمرتبة 
تلمٌذا  ٗٔنتائج التعلم اللمجموع المراقب فً إمتحان النهائً هو 
 تلمٌذا أٌضا.   ٓٔالذٌن لم تاّم لتقدٌر و إمتحان النهائً ٌوجد 
 Uji Normalitas))أ( إختبار االستواء 
لمعرفة هل البٌانات دالة على الحالة  إستعمال إختبار االستواء      





ونتٌجة  spps ٕٔ.ٓ for windowsفاستعملت الباحثة إختبار االستواء ب 
بٌانات إختبار االستواء من فصل "المجموع المجرب" و"المجموع 
 المراقب" كما ٌالى :
 ٙ،ٗجدوال 
 إختبار االستواء
 الشرح Dhitung Dtabel الفصل الرقم
مجموع  ٔ
 المجرب
 عاديّ  5ٕٕٗٓ 5ٔٓ2ٓ
مجموع  ٕ
 المرقب
 عاديّ  5ٕٕٗٓ 5ٔٔٔٓ
نستطٌع ان ننظر فً جدول   Dtabel القٌمة منلمعرفة        
Kolmogorov-Smirnov  بحكامD(α, n-ٔ) = D (ٓ5ٓ٘, ٖٕ-ٔ)  حتىDtabel = 
 فالمجمعٌن عادٌن.   5ٕٕٗٓ
 (Homogenitas)ب( اختبار التجانس 
استعمال اختبار التجانس لمعرفة المجتمع اإلحصائً بٌن 
المجموع المجرب والمموع المراقب. أما اختبار التجانس بإستخدام 
uji F  وtaraf signifikan  ٘5 (ٓ،ٓ٘ α=)  نتائج إختبار التجانس لفهم تالمٌذ











 2ٕٓٔ ٖٕٗٔ نتجة ٔ
ٕ N ٖٕ ٖٕ 
ٖ Xrata-rata ٙٙ،ٙ9 ٙ2،ٖٔ 
 ٔٗٙ،ٔٙٔ ٔٗٙ،ٔٔٔ ( sالتباٌن) ٗ
 الحساب من إختبار التجانس كما ٌلً : 
 Fhitung ( لتحدٌد قٌمة -
Fhitung =     5  
161،641  
111،641  1،44 =                        
Ftabel (α=5:)  ألن 1،53فقيمتو Fhitung > Ftabel  فمجتمع اإلحصائ بُت اجملموعُت
 . ُتمتجانس
تالميذ لرفع فهم  gallery walkتطبيق الطريقة بنتائج تعلم اللغة العربية .  3
الحكومية  عالية العامةالبالمدرسة العربية  في مادة اللغة الصف الحادى عشر
 غووا 9
 3،8جدول 
 نتائج االمتحان ادلبدئي واالمتحان النهائي للمجموع اجملرب 





 2٘  ٙ٘ ادلستجيب األول .1
 29 ٘٘ ادلستجيب الثاين .5
 2٘ 22 ادلستجيب الثالث .3
 2ٓ ٖ٘ ادلستجيب الرابع .4
 2ٗ ٘٘ ادلستجيب اخلامس .5
 2ٙ 2ٙ سادسادلستجيب ال .6
 2ٕ ٓٙ سابعادلستجيب ال .7
 29 2ٕ ثامنادلستجيب ال .8
 2٘ ٓ٘ تاسعادلستجيب ال .9
 2ٓ ٙٙ العاشرادلستجيب  .11
 29 ٘ٙ  احلادي عشرادلستجيب  .11
 2ٙ ٔٙ ثاين عشرادلستجيب ال .15
 2ٔ ٗ٘ الثالث عشرادلستجيب  .13
 22 2ٙ رابع عشرادلستجيب ال .14
 2ٓ 2ٙ عشر امسادلستجيب اخل .15
 9ٓ 9ٓ سادس عشرادلستجيب ال .16
 2٘ ٘ٙ سابع عشرادلستجيب ال . 17
 2٘ 2ٓ من عشرادلستجيب الثا . 18





 2ٖ ٙ٘ عشرونادلستجيب ال .51
 29 2ٙ  ونعشر و احلادي ادلستجيب  .51
 2ٓ ٘ٙ ثاين وعشرونادلستجيب ال .55
 2٘ ٓ٘ وعشرونالثالث ادلستجيب  .53
 22 2٘ رابع وعشرونادلستجيب ال .54
 2٘ 2٘ امس وعشرونادلستجيب اخل .55
 2ٕ 2ٓ سادس وعشرونادلستجيب ال .56
 2ٓ 2٘ سابع وعشرونادلستجيب ال .57
 2٘ 2ٓ من وعشرونادلستجيب الثا .58
 2ٓ 2٘ تاسع وعشرونادلستجيب ال .59
 22 29 الثماثونادلستجيب  .31
 ٘ٙ 2٘ احلادي وثماثونادلستجيب  .31
 29 2ٗ الثاين وثماثونادلستجيب  .35
 





 معدل درجات فصل اجملرب
 االمتحان ادلبدئي .1
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 االمتحان النهائي .5








 2   69 06 
بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تماميذ الصف احلادى عشر 
غووا فنرى أن نتائج االمتحان ادلبدئي لدى  9احلكومية  العالية العامةبادلدرسة 
























 ٙ ٕ  ٖ ٔ 22-9٘ ممتاز 
 2ٕ 9 ٖ ٔ 2ٔ-2ٙ جدا جٌد 
 ٙ٘ 2ٔ 2ٕ 9 2٘-2ٓ جٌد 
 ٙ ٕ 9 ٖ 9ٙ-2ٗ ضعٌف 
 ٖ ٔ ٙ٘ 2ٔ 2ٙ > راسب 
استنبطت الذين  تلميذا 35أعماه ان من بُت  4.9يبُت اجلدول  وبينما
الباحثة من جدولُت السابقُت أّن التماميذ كاجملموع اجملرب يف مادة تركيب اجلملة 
قبل تطبيق طريقة معرض التعلم مبعدل درجة الراسب وبعد تطبيقها أن فهم التماميذ 
. لكن قّدرت (%56تلميذا ) 18د يد بعداجليف مادة تركيب اجلملة مبعدل درجة 
 1تلميذا إىل  18الباحثة نتائج امتحان النهائي توجد أن ترقية بادلرتبة الراسب من 
 تلميذا.  
تحليل اختبار الفرضية. 3  
اختبار الفرضية دلعرفة  ىل ىناك تأثَت أم ال بتطبيق طريقة معرض التعلم ىف فهم 
ملة االيمية.اجلالفعلية و ملة اجلالتماميذ دلواد الدراسية خاصة ىف   
صياغة فرضيةأ(   
لرفع فهم   (gallery walk) ليس ىناك تأثَت تطبيق طريقة معرض التعلم   Ho   -  
غووا.  9تماميذ الصف احلادى عشر بادلدرسة اإلسمامية احلكومية    
لرفع فهم   (gallery walk) ىناك تأثَت تطبيق طريقة معرض التعلم   Ha -      





uji t ب(     
  : uji t   معايَت        
ال يوجد تأثَت معُت  ومقبول فيمكن االستنتاج أن  Ho  ف t tabel  > t hitung   إذا  -  
 بطريقة معرض التعلم (gallery walk) تماميذ الصف احلادى عشر لرفع فهم 
  غووا. 9احلكومية  العالية العامةبادلدرسة                                   
t tabel  < t hitung ف  Ho يوجد تأثَت معُت  ومقبول فيمكن االستنتاج أن        إذا  -         
(gallery walk) تماميذ الصف احلادى عشر لرفع فهم  بطريقة معرض التعلم     
   غووا. 9احلكومية  العالية العامةبادلدرسة  
. معرض التعلمتطبيق طريقة  تأثَتاخلطوة اآلتية تعيُت معدل الدرجة دلعلومات 
نتائج حساب معدل درجات التماميذ ومستوى احنرافها من نتائج االمتحانُت 
 ادلبدئي والنهائي باشتخدام الرموز:
 معدل درجات فصل اجملرب . ب
 االمتحان ادلبدئي .3








 1   66 69 
 االمتحان النهائي .4












 2   69 06 
 معدل درجات الفصل ادلراقب . ت
 االمتحان ادلبدئي .3








 1   68 13 
 
 االمتحان النهائي .4
 




            2   
2450
32
  66 56  
بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تماميذ الصف احلادى 
غووا فنرى أن نتائج االمتحان ادلبدئي لدى  9احلكومية  العالية العامةعشر بادلدرسة 
. 79،16ونتائجهم عند االمتحان النهائي ىي  66،69تماميذ الفصل اجملرب ىي 
ونتائجهم  68،13فصل ادلراقب ىي أما نتائج االمتحان ادلبدئي لدى تماميذ ال
. مبناسبة التنويع الوصفي لنتائج امتحان 76،56عند االمتحان النهائي ىي 
 ( كما يلي:PAPالتماميذ، فنوافق جدول تقييم مرجع ادلقياس )
 4،11جدول 





 الرقم مرتبات درجة فهم المواد
 .ٔ ممتاز ٓٓٔ – 9ٓ
 .ٕ جدا جٌد 29 – 2ٓ
 .ٖ جٌد 29 – 2ٓ
 .ٗ ضعٌف 9ٙ – ٓٙ
 .٘ راسب 9٘ – ٓ٘
 9بناء على جدول تقييم ادلرجع ادلستخدم يف ادلدرسة اإلسمامية احلكومية        
نتائج االمتحان ادلبدئي لدى تماميذ الفصل اجملرب غووا، فيمكن النظر إىل أن 
يف  79،16النهائي ىي ونتائجهم عند االمتحان مبرتبة "ضعيف"   66،69ىي 
 مرتبة "جيد ". 
فاخلطوة اآلتية ىي تعيُت مستوى القيم ويليو تعيُت مستوى االحنراف 
 باستخدام الرموز كما يلي:
 مستوى القيم .1
 اجملموع اجملرب -











 = 145662 – 
(2134)2
32




 = 145662 – 
4553956
32




       1 = 145662 – 142311213         2 = 200866 – 199860203 





 اجملموع ادلراقب -











 = 153512 – 
(2180)2
32




 = 153512 – 
4652400
32




 = 153512 – 14851225    = 189332 – 186568213 
 = 499925     = 1653286 
 
 مستوى االحنراف .5
 اجملموع اجملرب -
  1     = √
  1
  1


















 = √111 64      = √32 19  
=  10256     =  5266   
 اجملموع ادلراقب -
  1     = √
  1
  1






















 = √161 26     = √56 56 
 = 12260     = 6,52 
لرموز كما يلي: ا"  uji t"  ستخدامبإجتربة الفروض يقام ويف  
 
t      =  
 
 1 




  1     2










        =  
69 06 66 56
√




















        =       
2 5
√(44 382) (0 031)
 








         =      2,136 
  t hitung ستخدامبإم اقتنتائج جتربة الفروض اليت  "uji t  " حيصل عليها قيمة  
              64 = dk  1،15على رتبة معٌت   مع =α t tabel   ، أما قيمة23136هي 
مقبولة وىي     ، فإن          أصغر من            ىذا التحليل يدل على أن إذا 
مردودة. ونستنتج أن تطبيق طريقة معرض    مقبولة و   (. ولذا 22040   22136)
 العالية العامةبادلدرسة لرفع فهم تماميذ يف مادة اللغة العربية  تأثَتيوجد التعلم 
من إمتحان ادلبدئي وعملية التعليم وإمتحان النهائي جملموع  غووا 9احلكومية 





ودلعرفة تطبيق طريقة معرض التعلم لرفع فهم تماميذ الصف احلادى عشر يف 
ميكن معرفتو من غووا اإل   9احلكومية  العالية العامةمادة اللغة العربية بادلدرسة 
 خمال القيم التاىل :
 
 1     = √
(   1)    (   1)   
     
    
        = √
ٖٔ(٘ ٙ2) ٖٔ(2 ٕ٘)
32 32
   
        = √
ٖٔ(٘ ٙ2) ٖٔ(2 ٕ٘)
32 32
 
        = √
ٔ2٘ 22 ٕٖٖ ٕٔ
64
 
        = √ٙ ٖ29 
        =  23526  
D = 
      
 
  111: 
D = 
79 16 76 56 
5 558   111:  
D = 1998 x 111: = 98 %  
 واستنادا إىل ىذه احلسابات ، ميكن اخللوص إىل ان تاثَت طريقة معرض          
فهم التماميذ مبواد العربية عن مجلة فعلية ومجلة ايمية ومفعول بو يف  رفع التعلم يف
 : وميكن 94غووا ىي  9احلكومية عالية العامة الصف احلادي عشر بادلدرسة ال
                                       : التاليةكتاثَت ادلعايَت يف تفسَت ادلعايَت الواردة  بأن ظة تمماح
4،11جدوال   





 1 ضعيف  :20 - % 0
 5 وسط  :40 -:21
 3 جيد  :60 - :41
 4 جيد جدا  :80 - :61
 5 شلتاز  :100 - :81
واستنادا إىل التفسَت الوارد أعماه للمعايَت ميكن االستدالل علي ان تأثَتىا       
  .للغاية "شلتاز"ىف مرحلة 
  بحث النتائج:  لثالفصل الثا
بعد نتائج حتليل البيانات البحثية ، والتايل ىو وصف نتائج البحث يف شكل      
معرض التعلم  طريقةجدول يوضح الفروق يف ترقية فهم مجلة فعلية وايمية بتطبيق 
الصف  لًتقية فهم التماميذ توطريقالادلشاكل يف ىذا البحث ىي عن تاثَت تطبيق 
.                                غووا 9احلكومية  سماميةبادلدرسة اإلاحلادى عشر 
  
 9احلكومية  العامة العاليةالبيانات القيام بالبحوث يف ادلدرسة  تاسًتجاع      
اليت كاجملموع ادلراقب  قسم اللغة كاجملموع اجملرب  ويف قسم علم الطبيعةيف  غووا
 تنفيذ طريقة احملاضرة ىف عملية التعلم. األساس ادلادي دلوضوع التعلم ىو مجلة
ت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلراقبة ادلباشرة آاالدالفعلية و مجلة اإليمية. 
درة التماميذ للغة العربية ، دلعرفة التغيَتات واالختبارات ، وكمامها يهدف إىل معرفة ق





اجتماعات ، ىف بداية البحث  5اجتماعات التنفيذ اليت قام هبا ما يصل إىل       
ة وفئة من السيطرة بة يف الطبقة التجر قامت الباحثة بتوفَت االختبار ادلسبق احملفوظ
. من نتائج هادلعرفو قدرات التماميذ فيما يتعلق مبوضوع اللغة العربية اليت مت درس
موعة رلحتليل قيمو البيانات اخلاصة باالختبار السابق لماختبارات اليت كانت 
النتائج  .التجريبية ورلموعو التحكم لديها نفس القدرات االوليو أو ال ختتلف كثَتا
السابقة لماختبار يف كما الفئتُت ذلا متوسط صغَت وحيتوي علي فئة ذات إتقان 
منخفض )مبا فيو الكفاية(. وىذا يشَت إىل ان إتقان الطالب من ادلواد يف الدرجة 
الثانية قبل بعد التعلم ادلنخفض. ىذا شيء طبيعي الن التماميذ لديهم خلفيات 
ادة اللغة العربية درسا مة ال يزال التماميذ يعتربون تعليمية سلتلفو وخمال ىذه الفًت 
 .                        صعبا. مث يف االجتماع الثاين واالجتماع الرابع تنفيذ التعلم
دراسة الطبقة التجريبية تطبيق طريقة معرض التعلم ، حيث قبل تطبيقها،     
التعليم . بعد ذلك ،  التماميذ يستمعون إىل شرح ادلدرس عن ادلواد يف الكتاب
يقسم ادلدرس ادلفردات الىت تتكون من االسم والفعل وموضوع التعلم لكل فرقة. مث 
ادلعلم يوجو التماميذ لوصف ومناقشو جتميع ادلفردات يف اجلملة. وهتدف رلموعو 
ادلناقشة إىل تبادل اآلراء بشان ىذه ادلسالة من قبل ادلدرس حىت يتمكن التماميذ 
 .و اخلاصمن بناء فهم
نتائج ادلناقشة من كل رلموعة أو الفرقة  ادللصقة علي جدران الفصول     
الدراسية وسارت كل رلموعة حول رؤية نتائج رلموعة األخرى لتسجيل األشياء 





التماميذ إىل استخماص استنتاجات  اجملموعة األخرى. وبعد ذلك ، يوجو ادلدرس
 . من اي من األوراق األخرى اليت مت احلصول عليها
واستنادا إىل نتائج حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من متوسط القيمة       
مدرجا يف ىذه الفئة ىي قيم متوسطة بينما كانت  79.16كان اجملرب  اجملموعة 
فئة منخفضة. وىذا يبُت ان فهم التماميذ  حيتوي علي 76.56ادلراقب  رلموعة
للمواد العربية عن مجلة فعلية وايمية باستخدام ىذه الطريقة أفضل من تعليم 
، جتعل الباحثة األساس دلعرفة النهئباستخدام طريقة  احملاضرة. نتائج من االختبار 
يس ىناك تماميذ بعد العماج علي الطبقة التجريبية ولحيث نتائج الدراسة كان 
 العماج اندوانيا علي فئة التحكم. 
 ،  t. احلساب علي أساس tوبعد ذلك حتليل البيانات باستخدام االختبار      
احلسابات اليدوية اليت   ttabel. thitung و thitungتظهر النتائج ان ىناك فرقا كبَتا بُت 
ىو  :5اجلدول علي مستويات كبَته من  ttabelو  5،137مت احلصول عليها من اي 
5.145. 
لرفع  معرض التعلمإىل ان ىناك تاثَتا كبَتا ىف تطبيق طريقة  صةكن اخلمادتو      
قسم اللغة. وىذا يدل على  احلادى عشرالصف  اللغة العربية لتماميذ مادةفهم 
ان أىداف التعلم يتم احلصول عليها أساسا من التغيَت يف سلوك التماميذ. ومن 
أساسا من اخلربة  عاطفية والنفسانية ادلكتسبةلواالسلوك اليت تشمل ادلعرفية  جانب
التماميذ  شرحا عن ادلواد الىت يعلمهم  أعطااي تفاعل االفراد مع بيئتهم. لذا ، ال 
  .فحسب بل الزم عليهم أن يعمل بالعمل علي احلصول علي ىذه التغيَتات
05 
 
 الباب الخامس: الخاتمة
 الفصل األول  : الخالصة
اإلعالل هو حذف حرف العلة، أو قلبه، أو تسكينه. فاحلذف كرِيث )و  .1
األصل: يَ ْورث(، و القلب كقال )و األصل: قَول(، و اإلسكان كيمشي )و 
 األصل: ميشُي(
يعين كل كلمة من اآليات  اإلعالل يف سورة امللك اآليات اليت حتتوي على .2
 يف سورة امللك اليت حتمل اإلعالل مع القواعد املضمون فيه.
ن نوع القلب أو احلذف أو يوجد يف سورة امللك مجيع أنواع اإلعالل. م .3
التسكني أو إختلط من ثالثة أنواع يف كلمة واحدة. قد وجد الباحث كثرية 
 .و ثالثون كلمة من الكلمات اليت تكون يف سورة امللك جبملة مخسة
سبب اإلعالل هي تغيري شكل كل كلمة من شكل واحد إىل آخر، ألجل  .4
 التخفيف عند العرب.
 الفصل الثاني  : اإلقتراحات
 بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحث بعض اإلقرتاحات فيما يلي: و من 
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي احدى اجلامعة اليت  .1





النبوي الشريف. و مها مكتوبان باللغة العربية، فلذالك ينبغي هلا أن هتتم 
 اللغة العربية اهتماما كبريا.
يرجو الباحث إىل طالب اآلخرين من قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين  .2
علم الصرف أو  قواعداإلسالمية احلكومية مكاسر لبحث الرسالة عن 
النحو من القرآن الكرمي يف سورة امللك أو سور أخرى لكي يزيد فهمهم 
 علم الصرف أو النحو و القرآن الكرمي. قواعدعن 
الكلية و رئيس مكتبة اجلامعة جبامعة عالء  س مكتبةيرجو الباحث إىل رئي .3
لكي  املكتبةالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر أن يزيدا الكتب الصرفية يف 






 . دار الكيان. جمهول السنة.شذا العرف يف فن الصرف. أمحد بن حممد احلمالوي
 دار القلم. جمهول السنة.لبنان: -. بريوتخمتصر الصرفعبد اهلادي الفضلي. 
  جمهول السنة. .البحر احمليط. لشهري بأيب حيان األندلسيد ابن يوسف امحم
تفسري القرآن . ري الدمشقيأيب الفداء امساعيل بن كثإمام احلافظ عماد الدين 
 جمهول السنة. .العظيم
كويت: مكتبة املنار اإلسالمية. جمهول   .الصرف التعليمي. ود سليمان ياقوتحمم
  السنة.
بغداد: وزارة التعليم العايل و البحث العلمي.  .علم اللغة. حامت صاحل الضامن
 جمهول السنة.
 لسان العرب. دار املعارف. جمهول السنة.  ابن منظور.
القاهرة: دار . جامع الدروس العربية )موسوعة يف ثالثة أجزاء(. مصطفى الغالييين
 احلديث. جمهول السنة.
